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Las disposiciones insertas en este. «Diario» tienen carácter preceptivo.
/leales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Reforente a. tramitación e informe de
Instancias en solicitud de ingreso o mejora en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
ESTADO MAYOR CE-NTRAL—Situaciones en que deben pasar los bu
ques de la Armada la revista del próximo mes de noviembre.—Auto
riza pasar la revista en la Corte al cap. D. F. Rey.—Concede prórro
ga de licencia al primer T. D. C. García de la Vega.—Concede id. al
2.° íd. D. A. Saura.-.Destino a un soldado.-7-Concede medalla e
Africa a un sargento.—Aprueba presupuesto para construcción de
na carretera.—Aprueba modificación de la mena de las tiras de los
pescantes de los botes del «Giralda».—Autoriza abono del importe
de un traje de buzo adquirido por el fondo económico del ,zPelayo».
—Aprueba aumento al cargo del «Almirante Lobo».—Id. baja en el
inventario del «Giralda.—Id. id. en ol cargo del contramaestre del
(d.—Fija el número de portahélices, tubos y parrillas que debe facili
tar la S. E. de C. N. para respeto de los 10 primeros torpederos.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Concede prórroga de un aiío
más en los destinos. que desempeña el contador de navie D. L. Vi
degain.--Admite dos cañones para el servicio de la Armada.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al primer capellán D. G.
Sánchez.
CErculares y I isposicionesd
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencias en el personal de maestros
de Armamentos de los arsenales.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedenciasen el cuerpo de Ingenieros.




MINISTERIO DE LA. GUERRA
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
eircitiar.—Exemo, Sr.: 'Visto el escrito que con fecha
1.0 del actual dirige a este Ministerio el Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, dando cuenta de
la demora con que algunas autoridades del Ejército y
Armada informan las instancias promovidas por gene
rales, jefes y oficiales en solicitud de ingreso o mejora en
la Real y Militar Orden de San Iiermenegildo, y a fin de
impedir que tal circunstancia pueda dar lugar a que se
atribuya este retraso al duo() de eludir las prescripcio
nes de la real orden circular de 12 de febrero de 1913
(C, L. núm. 23), estableciendo con ello una notoria dile*
refleja entre los que, igualmente morosos en solicitar las
eondeeeraciones de referida Orden, puedan o no ale
gar motivo para la demora en la tramitación de sus ex
pedientes, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1,' Que de toda deficiencia que se observe en la tra
tnitación de instancias promovidas en solicitud de ingre
so o mejora en la referida Orden, se exija responsabili
dad. a la autoridad encargada de cumplir tal requisito.
2.° Que los Jefes de Cuerpo, Centro y dependencia mi
litar, tan pronto como reciban instancias por elconcepto
expresado en el artículo anterior, darán inmediata cuen
ta al Capitán general de la región, consignando que dicho
documento ha tenido entrada en la oficina de su cargo y
que oportunamente será informada y puesta en curso.
Los Capitanes generales transmitirán sin demora esta
noticia al Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid 27 de octubre de 1914.
ECHAGÜE.




Cireular.—Exemo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro do
las leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos
vigentes, S. M. el,Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los buques do la Armada pasen la
revista del próximo mes do noviembre, en las si
tuaciones que a continuación se expresan.
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1914.
MIRANDA
SI. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones er, que deben pasar los buques de la Armada
la revista delpróximo mes de noviembre.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2." Pelarlo . . • • • • • i
Crucero protegido de 1•' Princesa de Astu
rias • • • . • . . . . • . . e
Crucero protegido de 1." Cataluña . .
Crucero protegido de 3.' Río de la Plata. .
Contratorpedero Osado. . . • • .
Contratorpedero l'error. . . . .
Torpedero de 1." núm. 1. . . . .
Torpedero de 1." núm. 2. . . . .
Torpedero de 1." núm. 4. . .. . • . •





Buques para comisiones y servicios.
Crucero protegido de 1." CarlosV. . .
Crucero protegido de 3." Extremadura
Cañonero de 1." Infanta Isabel . . . .
Cañonero de 1.* Recalde . . • •
Cañonero de 1•11 Laya . . .
Cañonero de 1." Bonifaz . .
Cañonero.de 1." Laura. . • . . .
Contratorpedero Bustamante. • • • .
Cañonero de 2." Vasco Núñez de Balboa
Cañonero de 3." Ponce de León . .
Torpedero de 2." núm. 42 (Orión). . .
Torpedero de 2. núm. 45 (Habana) .
Lancha Cartagenera . . . . .
Escampavía Mariana . . • .
Guardapesca Delfín . .
•
•
ARSENAL DE LA CARRACA
Cañonero de 1.* Doña María de Molina.
Cañonero de 1.' Don Alvaro de Bazán.
















) En 4.* situa
ción, desar
mado.
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2." Illarqués de Molins . .
Carlon 3ro de 2.' Hernán-Cortés . , .
Cañonero de 3•" .111ac-Mahón. . . .
Guardapeca Dorado • . • . En 3•a situa
G.uardapesca Gaviota . . . , . . . ción.
Vapor Urania, Comisión hidrográfica .
Tor¡ adero de 1.' núm. 41 (Halcón). . .
Lancha cañonera Perla • • . • • .
Aviso Giralda . • •
) En 2." situa
. . .lción, Reserva
Ide 2.° grado.
Buques contratados para el servicio de la Marina.
1J,scanipavías Guipuzcoana y Donostiarra. En 3." situación.
ARSENAL DE FERROL
Estación tcrpedista. En 2.' situación. Reserva de segundo grado.
• Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios.
Cañonero de 1." Marqués de la Victoria .
: En 3' situa
i
Cañonero de 2•' lemcr ario . . .
Ess;ampavía San Maleo . . . . . • clon.
Escampavía Dolores . • • . . .)
Estación torpedista de Mahón-Fornells. En 2.' situación.
Reserva de 2.° grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. En 2." situación. Reserva de segun
do grado.
Cañonero de 2.' Nueva España . . . .1 En 4." situa
Torpedero de 2.' núm. 43 (Ordóñez) . . clon, desar
Torpedero de 2•' núm. 44 (Acevedo) . . . mulos.
Buques a las órdenes del Estado Mayor central.
Acorazado de 1•" España.
T
.
de 1." núm. 3. . • • .
Torpedero de ta núm. 5. . . . . . . ../orpederoCrucero protegido de 2." Reina Regente. • En 3." situa
Transporte Aimirante Lobo. . . . . . -. ción.
Corbeta Nautilus, Escueia de uprendices
marineros. . . . . • • • • •
• •
•
Madrid 29 de octubre de 1914.-MIRANDA.
••••••••■••••••••~••••••••••••••■•
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Federico Rey Yoly,pase la revista administrati
va del próximo mes de noviembre en esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. nruchos años.
Madrid 28 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes Garoia de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
.•••••••■•■•••••••••1111111e5g~ww•••••••in•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer teniente de Infantería de Marina don
Carlos García de la Vega y Rubín de Celis, por la
que solicita un mes de prórroga a la licencia que
por enfermo disfruta, y visto el certificado médico
quo acompaña a su instancia, S. M. el Rey (q. D. g.),
ha tenido a bien conceder la expresada prórroga
debiendo contarse desde el 28 del presente mes que
es el día quo cumplió dicha licencia
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de, octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de-Paadín.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de infantería de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo teniente do la E. B. A. R. de In
fantería de Marina D. Adolfo Saura .FIernándoz,
en súplica de que se le concedan dos meses de
licencia por enfermo para Ferrol, visto el certifi
cado médico que se acompaña, S. NI. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder la expresada
licencia para dicho punto.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro do Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
Señores...
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Habiendo sido pasaportado para
que efectúe su presentación en el regimiento Ex.;
pedicionario el cabo quo fué de Infantería de Ma
rina, hoy soldado del mismo Cuerpo, Enrique
Rexach Pascual, a fin de extinguir en aquella
nniflael el resto del servicio que le quedaba cuando
consumó la deserción, S. /11. el Rey (q. D g.) se ha
servido disponer que el soldado José Pino Expó
sito, con destino en la tercera compañía del pri
mer batallón del susodicho regimiento Expedicio
nario, cause baja en el mismo y alta en el primor
batallón del segundo regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de octubre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apestadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
••••••■••■•■~CIP
Medalla de Africa
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 20 del actual, dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. a este
• • ••••44.....0....4••-•
Ministerio con real orden de 11 de septiembre próximo
pasado, promovida por el sargento de Infantería de Ma,-
rina Joaquín Azcoitia Valverde, en solicitud de que se le
conceda la medalla de Africa con los pasadores de Lara
che y Larache-Alcázar, teniendo en cuenta lo informado
por el Comandante general do Larache, el Rey (. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por hallarse
comprendido el recurrente en el artículo 8.° de la real
orden circular de 23 de octubre de 1912 (C. L. núm. 204)..
Lo que do la propia real «de, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 28 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores . . . .
-••■■•••••■••••.41
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de acuerdo número 53,
de la sesión del día 8 del actual, do la Junta de
gobierno del arsenal de la Garraca, relerente a
presupuesto para la construcción de la carretera
desde la calle de Pizarro de la ciudad de San Fer
nando a FacIricas y el ramal do la carretera ge
neral al Polígono de Torregorda, 8. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido
presupuesto, ?_scenciente a veinte mil doscientas
sesenta y una pesetas (20.2(11 ptas.) en materiales
y treinta mil sesenia u cinco pesetas con setenta y
cinco céntimos (30.065'75 ptas.) en jornales.
De real orden, cor---xlicada por el Sr. Ministro
de Marina, digo a -r?,. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 27 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 54-4, de 16 del actual, a la que acompaña el
General Jefe del arsenal de Forrol nota especifica
da de la modificación que provisionalmente ha
autorizado en el inventario del aviso Giralda, por
la que se disminuye a 93 mm. y 105 mm., respecti
vamente, la mena de la beta para tiras de los
pescantes del primer bote y botes nutomóviles,
S, M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y, E. pava su conocimiento y
4
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efectos oonsiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios. Madrid 27 de octubre do 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 2.661, de 28 de septiembre último, en la que
el Comandante general de la escuadra interesa se
reintegee al fondo económico del acorazado Pelayo
el importe de un trajo de bucear que se adquirió
Oil Barcelona, para reemplazar al del buque, en
completo estado de exclusión, S. M. el Rey (que
Dios guardo), de acuerdo con lo informado por la
2•" Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer se abonen al fondo econó
mico del referido buque las trescientas pesetas (300
pesetas) a que asciende dicho gasto, con cargo al
concepto (Pertrechos para buques», capítulo 7.°,
artículo único del presupuesto vigente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 27 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Pciaclín.
Sr. General Jefe do la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 532, de 13 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca manifiesta haber dis
puesto se aumente provisionalmente en el inven
tario del transporte Almirante Lobo, un bronce
para la cabeza de la barra del cilindro de media,
que para respeto ha solicitado el Comandante del
buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde 'a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 536, de 9 del actual, con la que el General Jefe
del arsenal de Ferrol remite relación de los efectos
que ha dispuesto se den de baja en el inventario
del aviso Giralda, que han quedado sin servicio
con motivo de las reformas hechas en el buque,
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido 'a bien aprobarlo y
disponer que el aumento de alambro de cobre y
*aisladores de cristal se tramite por separado, toda
vez que, además de no mencionarse en el expresa
do escrito, carece de valoración.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 21 do octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Jefe de la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relación de referencia
Utensilios.
8 barras de madera para el cabrestante.
Tercer bote.
-
Un disparador con tres lengüetas en la regata,
para cada bote.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 530, (Je 8 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de Ferrol manifiesta que, atendiendo
a lo propuesto por el Comandante del aviso Giral
da, ha dispuesto so dé provisionalmente de baja en
el inventario de dicho buque una cenefa de lona
para el toldo de la toldilla o cara do proa del puen
te, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
lo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
: de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V.E.mu
chos años.--Madrid 21 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro'.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 531, do 8 del actual, con la que el General Jefe
del arsenal de Ferro!, remito relación de los efectos
de cargo del contramaestre del aviso Giralda, que
por no ser de necesidad a bordo y carecer de pa
holes donde colocarlos, queda almacenados en el
arsenal cuando sale a la mar el buque, ha dis
puesto se den provisionalmente de baja en el co
rrespondiente inventario, accediendo a lo solici
tado por el Comandante, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
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efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de octubre de 1914.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol. ,
litelaeion, de referencia
20 res. jarcia de alambre de hierro de 64 mm. do
dos carlaS de las esttelleras del palo trinquete.
2 grilletes de hierro con su S pernos para la íd.
4 guardacabos en los 1hicotes de las estrelleras
del palo trinquete.
2 pastecones de hierro con pernos y orejetas de
‘20 em. y 35 mm. y roldana de bronce.
18 ms. jarcia de alambre de 18 mm. para cañas de
los amantes de las estreperas.
2 ganchos con guarciacabos para las íd.
2 motones 3atabaza herrados con roldanas de
madera y pernos de hierro de 30 cm. y 22 mm. para
guarnimiento de íd.
2 motones herrados con ganchos de 20 cm. y
28 mm. con roldana de madera y perno de hierro
para la íd.
18 ms. beta alquitranada de 64 mm. de las tiras de
los amantes de la íd.
20 ms, jarcia de alambre de hierro para dos cañas
estrelleras de 64 mm. para el palo mayor.
2 grilletes de hierro con.pernos de íd. para las
cañas de estrelleras de íd. íd.
4,,guard-a3abos de hierro para las id.
2 pastecones de íd. con roldanas de hierro y
perno de hierro con orejeta de 30 cm. y 35 mm, para
las íd.
20 ms. jarcia de alambre de hierro de 58 mm. para
cañas de los amantes de las estrelleras del palo
trinquete.
2 motones calabazas herrados con roldana de
madera y perno do hierro de 20 (In. y 28 mm. para
el id. de la íd.
2 ganchos con guardacabo de hierro parald.
48 ms. beta alquitranada de 64 mm. para tiras de
la íd.
18 ms.larcia de alambre do 64 mm. para cañas
de las estrelleras del palo mesana.
2 grilletes de hierro con perno de íd. para íd.
4 guardacabos de íd.
2 pastecones de hierro con roldana de bronce y
perno de hierro con orejetas de 30 y 35 mm. paralas cañas de las estrelleras.
2 ganchos de hierro con guarciacabos de íd.
para id.
2 motones calabazas herrados con roldanas de
madera y pernos de hierro de 30 cm. y 28 mm. para
guarnimiento de la id.
•
2 motones herrados con roldanas de íd. y pernosde hierro con ganchos para la íd.
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48 ms. beta alquitranada de 64 mm, para las ícIA.
24 sotrozos de hierro para las jarcias.
60 ms. Sarcia :le qlambre de 64 1w:upara, amantes
de las estrelleras de los tres palos.
Excmo. Sr.: Dada. cuenta de la comunicación nú
mero 1.235, de 4 de septiembre último, en la que el
Presidente de la Comisión inspectora del arsenal
dé Cartagena manifiesta el número y clase del ma
terial para calderas que la S. E. de C. N. puede
facilitar en sustitución de las' hélices suprimidas
en el respeto de los diez primeros torpederos, para
cumplimentar lo prevenido en la real orden de 13
de julio del año actual (D. O. núm. 159), y en vista
de las tres soluciones propuestas, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Jun
ta Superior de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner se acepte la (lúe figura en tercer lugar en el
expediente y que comprende el material siguiente:
Un juego de tres ejes portahélices, valorada en
4.339 pesetas.
Un juego de tubos para dos calderas, cuyo valor
es de 15.000 pesetas, y 96 parrillas a 8'50 pesetas
importantes 816 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos arios. —Madrid 23 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor centi-al.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar.
senal de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Construcciones de Artillería
Destinos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 2.001,
de 19 del pasado, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, trasladando instancia del con
tador de navío D. Luis Videgain y González, en la
que solicita prórroga en los destinos que hoy ocupa
de Habilitado 'de la Academia y servicios de Arti
llería en aquel apostadero, S. M.eI Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general de este Ministerio y lo propuesto por esa
Jefatura de construcciones de Artillería, se ha ser
vicio acceder a lo solicitarlo y disponer que el in
teresado continúe en los destinos que hoy desem
peña en el cuerpo de Artillería hasta el 25 de oc
tubre del ario próximo, en cuya fecha cumple los
tres años reglamentarios, toda vez que so trata .de
un destino de la plantilla que aprobó la ley de 12
de junio de 1909 y detalló el real decretó' de 21 de
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igual mes y año, y, por tanto, debe regir para dicho
destino el mismo tiempo de tres años que para los
demás que son de plantilla.
De real orden lo digo a V. 14.. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. 1\11/b id 28 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Material
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 869, de 9 de! corriente, del Jefe inspector
de la Marina en la fábrica de (Plac3ncia de las Ar
mas), en la que da cuenta de las pruebas de fuego
y reconocimiento después de la misma del cañón
de.101`6 mm. Vi Jkers núm. 1.448 A y su montaje,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de construcciones de Ar
tillería, y teniendo en cuenta que en las referidas
pruebas se han cumplido todas las concliciónes del
contrato y que dicha pieza ha quedado dentro de
las tolerancias que marcan las especificaciones, ha
tenido a bien disponer sea admitida para el servi
cio de la Marina según propone el' Jefe inspector
en la fábrica de (Placencia de las Armas».
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 28 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe Inspector de Marina en Placencia de las
Armas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 9.039, de 6 del corriente, del Jefe de la Co
misión de Marina en Europa, en la que da cuenta
de la prueba de fuego y reconocimiento efectuado
después de la misma con el cañón de 305 mm. nú
mero 1.428 A fabricado por los Sres. Vickers con
destino al acorazado Jaime 1, 5. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por esa Jefatura,
y teniendo en cuenta que en las pruebas referirlas
se han cumplido todas las condiciones del contrato,
quedando dicha pieza dentt o de las especificacio
nes, ha tenido a bien disponer sea admitido para
el servicio de la Armada, conforme se propone por
el Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
-De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 28 de octubre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones do Artillería.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sentidos aweiliartes
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer capellán del cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada, en uso de licencia por enfermo, D. Grelorio
Sánchez de Rojas Aguado, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha
tenido a bien concederle dos meses de prórroga a
la mencionada licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de :Y:arina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de octubre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes ,García de Paadín.
Sr. Contraalmirante Jefa de servicios auxiliares.
Sr. Provicario general castrense.
1
Sr. Intendente general de Marina.
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Circulares y cEsposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
L* Seeción'(nateCial).
Relación del personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de exceamn
cia forzosa la revista administrativa delmes de noviembre
próximo.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio Garcia Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 23 /de octubre de 1914.
El General Jefe de la 2.° Sección (Material) del Estado Mayor central
Ricardo Fernández de la Puente.
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuerpo. de Ingenieros de 1a Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo'





• D. Manuel Hernández Pérez.
7 enientes coroneles.
D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.,
José de Goytia y Gordia.
Madrid 29.de octubre de 1914.
El General Jefe de construcciones navales,
Manuel Rodríguez.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.585. NUM. 242.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada




D. Guillermo Summers de la Cavada
» Ramón Díaz Barea.
» Adolfo Núñez Suárez.—(Ayudante del Iltmo. señor Jefe
de los servicios sanitarios de la Armada).
Luis González Ayani.
Ricardo Varela y Varela.
Juan Botas Alónso.
Luis Ubeda Cardona.
» Nicolás Rubio-Argüelles y Salcedo.—(Ayudante del se
ñor Inspector de Sanidad de comisiones y eventualidades)
1)
Médicos primero
D. Alfonso Cerdeira Fernández.
» José Maisterra y Ventura
Francisco Huertas de Burgos.
» Fernando Ferratges y Tarrida. (Ayudante del excelentísimo Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.)
EXCEDENTES VOLUNTAR 10$
Médicoprimero.
D. Federico Torrecillasy Fernández.
Madrid 29 de octubre de 1914.
El Jefe de losservicios sanitarios,
Gabriel Rebelión.
lir p del ?"1:11 terlo de Marina.
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